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NOTICIAS
DANOS EN UNA POBLACION DE
VINA DEL MAR
En e l c onjunro hab i tac ional Villa Dulce
Norte consrruida en los faldeos de los
cerros del sector de las Achupallas en
Vifia del Mar, se produjeron diversos
dafios en varias de las c asa s por dec­
to del terre rno to de 196'i. A pedido de
la Corporac ion de Servic io s Habitacio­
nale s , que e s ta a cargo de e s a p ob la­
cion, IDIEM hizo una ins pe c c ion para
e stud iar un plan de reparac iones.
Las casas son de un piso, de muros
de bloque s reforzados con p i lar e s y c ad e­
nas, y por la pendiente pronunc iada de I
terre no rie ne n sobrecimientos altos - en
algunos casos de mas de tre s metros de
altura - de hormig on sin armar.
Las fallas c o n s i s t i an en grietas en los
sobrecimientos, cuya morfologia era bas­
tante carac te r ist ic a : algunas p ar t ian de
las esquinas inferiores y e s a s ten ian
d irecc ion diagonal y otras estaban s i­
tuadas en la zona central de los muros
y eran vert ic a le s ,
Estas carac te r is t ic a s indican como
la causa mas probable de las grietas el
empuje e jerc ido por el suelo de re l le no
que se co loc o para nivelar e l terre no
sobre el cual s e c ons rruyo e l rad ier de
cada casa; aparentemente e s e re lle no se
deposito sin rene r en cuenta normas ade­
cuadas de construcc ion y no que d o bien
compactado ,
EI anali s i s de las s ol ic irac ione s so­
bre los muros en la cond ic ion con dafio s
y sometidos a empuje del terreno d er iv a­
do de una ace ion sismica, hizo ver que
no hay riesgo de inestabilidad. Por con­
siguiente se l le g o a la conclusion de que
basta con una so1uci6n de reparac ion que
restituya la continuidad e struc tural de
los muros, suplementada por un r ec ubr i­
miento superficial de las gr ie ra s para que
no queden a la v i st a,
Para cumplir esos obje t ivos s e ha
pr opue sro colocar I lave s de horrriig on ar­
mado del espesor c ornp lero del sobre c i­
rn ie nto atrave s ando las gr iera s , e sa s l l a­
yes han de ir regularmente espaciadas a
10 largo de t odo e l desarrollo de las gr ie­
ta s , Los bordes vi s ible s de las gr ie tas
se pr ofundi z aran en forma de ranura pa­
ra a lojar una barra de fierro y se r e c u­
br iran con morre ro.
CONGR ESOS Y REUNION ES
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Esro s e ve nto s se realizaron en Buenos
Aires, Argentina, desde el 26 hasra e l
30 de oc tubre del presence ana y a ellos
concurrieron delegados de s e i s pai se s
de Sud v Norteamerica, quienes pre sen­
taron 82 trabajos. Entre e l los se cubrio
una gama var iad a de terna s que compren­
den los ens avos ba s ico s de rnater iale s ,
e nsavos de pie za s e struc tur ale s 0 de
modelos de e struc turas , proc edimientos
y merodo s de calculo de e struc ruras di­
ver s a s , y remas var i os ,
III CO'fERE'CIA jAPO:\,E5A 50-
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Se gun 10 anunc i amo s en mimeros anrer io­
res de e sra Re vista , e sta conferencia se
c e lebro los d ias 17 a 20 de noviembre.
de e s te afio,
En e l rema s obre comporramiento del
I
-
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suelo en los rerremoro s e inreracc i on
s ue l o-e s rruc rura , que se prc senro en la
pr irncr a s c s ion , s e d isc ut ieron 1(, trab a­
;05. En 1.1 segunda s e s ion s e vio e l te­
rna s obre pr op ied ad e s d inarnic as de los
s ue lo s y movirn ie nro del sue lo en los
terre rn oto s , con 23 trnba jo s presentados.
En a na l i s i s de respuesta e srruc tural , que
fue te ma de 1.1 rerc er a s e s ion , s e presen­
raron 21 trabaj o s . La c uar ta s e s ion tr a­
t<) s obr e cornpor rarn ie nro d marn ic o de las
fundac i one s v pruebas y mediciones a s i s­
micas. con un conjunro de 21 trabajos.
Finalmence en la s e s i on final s e pres en­
taron 23 rr ab ajo s c orr e spond iente s a los
te rna s de e st ab i l id ad sismica de e srruc­
tura s , di se no s i srnic o y darios s i srnic o s ,
v lIS I \1 P 0 S lOS 0 B R E 11\ V E S 1 I G A -
CIONE:'- VIALES
Esta reunion s e l lev ar a a e Iec to en e l
rne s de julio de It)? I en Rio de Janeiro,
organizada por e l ln st ituro de Pe squi sa s
Rodoviar ia s de e s e pais.
Para los efe c cos de la organi z ac ion
s e han formado c omi s ione s re c n ic a s que
rendran a su cargo las Iab or e s pre v i as
y las po s ter iore s de re c epc i on y ac e pta­
cion de trabajos. Estas c orni s ione s co­
rr e sponde n a los terna s 0 e s pe c ia l idade s
que componen e l programa de c ste s irn­
pOSIO y son:
Pl ane arn ie nr o de las investigaciones.
Pr ove c tos y e s tud io s, Mecanica de sue­
los, fundaciones, dre naje s , obras de
tierra y de ar t e . Pav irncnra c i on. Conser­
v ac i on, Trans ito y ut il iz ac i on de vias.
Ma ter i ale s, Equipos. Ec oriomia y finan­
zas. Leg i sl ac ion y administrac ion.
Ademas se re al izara en c onj unc ion
con e s a reunion e l quinto seminario na­
cional sobre la e nse rianz a de 1.1 inge nie­
ria vial.
La direcci()n a que har que remitir
cualquier consulta sobre este evento es:
Sr. Director del (nstituto de Pesquisas
Rodoviarias. Av. Presidente Vargas 43'),
piso 17. Rio de Janeiro, Brasil.
lIS IMP 0 S I () R I L E \1 SOB R E H 0 R M 1-
GON Y IfORMIGON ARMADO EN LOS
PAI<;ES CALIOOS
Tendr� lugar en Technion City, Haifa,
I srae I en agosto de 1971; e I primero so­
bre este lema se realizo en 19(iO y co­
mo resuhado del gran inlere� que sus-
c iraron sus rrabajos s e formo un c omire
recn ico de la RILEM s obre e l tema ,
Las rnarer i a s que se an al i z aran se
han agrupado en tres se c c ione s princi­
pales que son: Materiales, (c e rne nto , ar i­
d os , ad iriv os , tec nic as de c o loc ac ion,
c ompor tam ie nto , propiedades, aspectos
funcionales, dur ab i l idad , corrosion de
las armaduras). Es rruc tura s (agr ie ta mie n­
to s d ebidos a temperatura y humedad d i­
Ier enc ia le s , y otr o s efe cto s de clima,
r ec nic as de c ons rruc c i on , sistemas de
pr e fabr ic ac ion para dimas c a l id o s ). Pa­
v irne nto s y fundaciones (tensiones y de­
formaciones. c arnb io s de humedad, h in­
c harni e nto s ).
Se puede obrener mayor informac ion
sobre e s te simposio dir ig ie ndo se a: The
Programme Committee. International
RILEM Symposium, Haifa, 1971 Building
Research Station. Technion City, Haifa,
Israel.
I1SIMPOSIO SOBRE FRACTlJRA DE MA­
TERIALES
Organizado por e l In st iruro Nacional de
Tecnologia Industrial (INTI) s e re al i z ar a
e s te simposio en Buenos Aires, Argenti­
na, en julio de 1971.
Se d i sc ut iran los problemas de frac­
t ura frag i l y por fatiga que pueden pre­
s enrar s e en los rnat er i al e s , cuyo c onoc i­
miento ha e xper ime nrado progresos en
los ul rimo s tiempos por e l desarrollo de
la me c an ic a de la fractura. Por otra parte
s e propic iara un acercamiento entre los
e studi oso s de las causas y e fe c to s de la
fractura fragil y por fatiga.
Las re unione s e s taran or ienrad as en
torno al siguiemc temario:
Mecanismos de fractura fragil y por fa­
tiga.
Fac rore s que afe c t an la r e s i sre nc i a a
la frac tur a fragi l y por fatiga. Normas de
buen diseno.
Prevcncion de fallas: apIicacion de
ensayos no destructivos.
Analisis de fallas. Mantenimiento. En­
sayos. E spec ific ac iones.
Conclusiones.
Cualquier informacion adicional dehe
solicitarse a: INTI. II Simposio sobre
fractura de materiales. At. Ing. Kuguel.
Libertad 123'). Buenos Aires. Argentina.
OTRAS REUNIONES
La Secrctaria General de la RILEM ha
:\OTICIAS
di str ibuido una l i sta de las r eun ionc s in­
ternacionales relacionadas con e l e srud io
de materiales y e s tructur a s , que r e ndr an
lugar en el proximo ano , De ella e x tr ac­
tames las que e s timarno s de mas inte r e s
del primer c uarto del afio , sefial ando e l
lugar, la fe c ha y la d ire c c ion de la s e -
cretaria de i nform ac io ne s.
Coloquio sobre inc end io s , S'Graven­
hage , P a is e s Bajos, 29 de cncro (1. I1V.
Jean [aure s, 92-Puteaux, Francia.
Co loquio fr anco-hung aro sobr e las
aplicaciones de los rnarer i al e s p l a s tic o s ,
especialmente en con s truc c i on. Buda­
pest, Hungria. 10-17 de mar z o, 44. rue
Copernic. Paris 16", Francia
Reunion de l a A.S.C. E. sobre mgenle­
ria e s truc tur a l. Baltimore, E.U.A. 19-23
de abril. 345 East 47th street. New York.
N.Y. 10017, U.S.A.
Coloquio s obr e corrosion bajo tension.
Paris, Francia. 23-24 de abr i l , De c he ma
The odor He u s s Allee 2<). Frankfurt \Iain,
D.B.R.
Simposio CIB s obre c on s truc c i one s
livianas de poe a altura. Budapest. Hun­
gr ia, 26-30 de abril. 6, David Ferenc u.
Budapest XI, Hungr ia ,
Simposio RILEM s obre la ap l i ca c i Sr,
de los computadore s y de los rne todo s de
oprimi z ac ion al control y al e n s ayo de
materiales de con s rr uc c i on. Copenh ague .
Dinamarca. 5-8 de mayo.
-:' Lundwfteve,.
DK-2800 Lyngby, Dinamarc a.
52 Congre so internac ional de c a Ie Iac­
cion, ventilac ion y a ire ac ond ic ionad o.
Cope nhague , Dinamarca. 17-19 de mayo.
36 Skindergade. 11 <)9 Copcnhag ue , Dina­
marca.
Coloquio RILE�f sobre hormigones re­
fractar ios • Kar lovv-V'arv, Che c o s l ova­
quia. 25-27 de rnayo. Ins titur de la Ce­
ramique pour la Metallurgie. Skolovska
260. Praga, 9, Chec os lovaqui a.
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NORMAS INDITECNOR
Entre la ... nor ma s que l:-\DITEC:-\OR ha
e laborado ult imarnenre nos intere sa des­
t ac ar las s iguienre s :
P K 0 Y E ( T (J s J) E :\ 0 K \1 A � E:\ C 0 x -
"ILT,� PLBLICA
:--.;chI78. cR-O. Ladrillo<; c erarnic os , Com­
pr obac ion de forma v d irn e ns ione s ,
:\ch8()(1. c70. Ar quitc c t ura \ construe­
cion. pande� pr efabrrc ado s , Cla s ifi­
c ac io n v r e qui s i to s .
:--.;ch83!. c-O. Coordi nac ion \fodular en
a lbarii l eri a de ladr i l lo s c era rnic o s ,
Terminologia \ re qui s ito v.
�ch832. c-O. ,\rquiteccura v c onstr uc -
cion. Es pcc ificac ione s re c nic a s nor­
rnal i z ad a s , '.fcrOOn de orde nac ion y
desarrollo.
i\ 0 R \1 \ S P R () \ 1 � 1 () \ ALE"
:\ch-91. p70. Alb aru lcr ia s de ladrillos.
:--; () R \H" [) I. ( L.� K ,\ Il ,\ � II FIe 1 .... L E S
,\fillisterio d« fa Vir ic nda \ Lrh ani s mo
De cret o :\9 (,12 de I 19 de oc tubre de
19;0.
:\ch3'i4 nf-O. Carpinteria de madera. Ho­
jas de pue r t a s l i s a s , Espec if i cac io­
nes.
Decrcco :\, (,13 del 19 de oc tubr e de
Ill;O.
:\ch723.0f70. Carp inrer ia de madera. Ho­
jas de pue rt a s Ii s a s , \letodos de ens a­
\'0.
'\fhlisterio de Fc onrnni a, lrnn ento v Re­
cons tru cc ;OIJ
Dc c re to X? 98 del 28 de a go s to de 1970.
:--;ch-(ll. Eor"'O. \ladera. Tab lero s a base
de madera. \tediclon de los tableros.
:-.lch-62.Eof-O. 'ladera. Tabl ero s a base
de rnader a, Determinacion del c onre­
n ido de hurnc d ad .
:\ch--'i.EOf-n. \tadera. Tableros de fi­
bra v de part ic ula s. Extrar c ion de las
prob era s.
:--;ch-7(,.EOf-O. Elcc rrodo s de snudo s pa­
ra soldar a l ar co sumergido . Acero s
al c arbono v ac er o s de baja ale ac ion.
E spec i ficac i one s ,
